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زكية والّتعليم في أربعة مواضع من القرآن املجيد، فقد وردت في سورة 
ّ
هناك اندماج ألفاظ الّتالوة والت
. ومن ثّم، الستنباط أسرار 2وسورة الجمعة آية  164، وسورة آل عمران آية 151و آية  129البقرة آية 
ق معانيها. ومن املعاني السياقية يعرف األلفاظ الثالثة املندمجة املمزوجة املتماسكة ومزاياها البّد من تعّم 
ه قراءة القرآن املجيد وتوجيه النفوس إلى االستفادة منه واالعتبار 
ّ
أن لفظ التالوة الذي يقرنه لفظ اآلية أن
به. ولفظ التزكية أنه تطهير النفس من العقائد الزائفة ووساوس الوثنية وأدرانها ورذائل األخالق وانحرافات 
ه تفهيم ألفاظ القرآن واألمر بحفظ ألفاظه ونظمها لتكون الجاهلية. ولفظ 
ّ
التعليم الذي يقرنه الكتاب أن
معانيه حاضرة وتبيين ما فيه من الفرائض واألحكام والسنن وشرائع األنبياء، ولفظ التعليم الذي يقرنه 
ه الحكمة أنه اإليقاف على سنة الرسول العملية وسيرته صلوات هللا وسالمه عليه وباختصا
ّ
ر القول إن
 االرشاد العملي. 
 .الكريم تالوة، تزكية، تعليم، القرآن الكلمات الرئيسية:
 
Abstrak 
Aspek bahasa merupakan salah satu lingkup kemukjizatan al-Qur’an. Kontruksi lahir 
dari kitab suci ini adalah berbahasa Arab, hal tersebut sangat relevan dengan 
beberapa firman Allah SWT. Setiap orang yang memusatkan perhatiannya terhadap 
al-Qur’an, maka dia akan menemukan berbagai aspek dari kemukjizatan al-Qur’an 
tersebut, diantaranya setiap kata yang berada dalam susunan suatu ayat merupakan 
mukjizat yang diperlukan oleh kata lainnya dalam ayat tersebut yang telah 
terkombinasi atau terangkai dengan sempurna. Hal demikian yang ditemukan oleh 
peneliti dalam al-Qur’an, adanya rangkaian kata Tilâwah, Tazkiyah dan Ta’lim dalam 
berbagai ayat berikut, yaitu surat al-Bâqarah, 2: 129, 151, âli-Imran, 3: 164, dan al-
Jumu’ah, 62: 2. 
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 املقدمة
كان القرآن الكريم تحدى به النبي صلوات هللا وسالمه عليه العرب وقد عجزوا عن 
يكون إال معجزا )مّناع القطان، معارضته مع طول باعهم في الفصاحة والبالغة، ومثل هذا ال 
ذي يتحّمله القرآن يشتمل على شّتى النواحي، ومن ضمنها اللغة. 259: 1973
ّ
(. إّن اإلعجاز ال
وكانت العربية اخترها رّب العاملين وعرش العظيم لتكون لغة الوحي ألهل األرض جميعا، قال 
ّصِ 
ُ











م 3: 41)فّصلت، 
ّ
ى هللا عليه وسل
ّ
(. لغة القرآن أساسّيا، مايوحيه هللا تعالى إلى الرسول صل
(. وفق ذلك فالقرآن 15: 2012بلفظه ومعناه وهدفه املنقول بالتواتر )هيري خير الّديــــن، 
فظ من معنى، فهو معجز في ألفاظه وأسلوبه، والحرف الواحد معجز بكّل مايتحّمله هذا الل
ذي اليغنى عنه غيره في تماسك الكلمة، والكلمة في موضعها من 
ّ
منه في موضعه من اإلعجاز ال
اإلعجاز في تماسك الجملة، والجملة في موضعها من اإلعجاز في تماسك اآلية، وهو معجز في 
ذي جعل القرآن وصوال إلى الدرجة 263 – 262: 1973نظم الّسورة )مّناع القطان، 
ّ
(. وهذا ال
 العالية من ناحية لغته الفريدة البديعة في تأليف الحروف والكلمة والجملة في تماسك اآليات.
ذي يتحّمله القرآن بشتات 
ّ
حيثما قلب اإلنسان نظره في القرآن وجد اإلعجاز ال
ذي ال يغنى عنها غيرها في تماسك  النواحي، وفي ضمنها لكل كلمة في موضيعها من اإلعجاز
ّ
ال
 –الجملة املمزوجة املندمجة بل نظم القرآن وتأليفه البديعة اليتفاوت على مايتصرف إليه 
 كماسبقت اإلشارة إليه.
زكية 
ّ
أن في اختراع الباحث نحو القرآن، هناك اندماج ألفاظ الّتالوة والت
ّ
وكذلك الش




َنا َواْبَعث و َربَّ
ُ





































































نُفِسِهْم 3(. 151: 2ت
َ





















ُم ِهْم وَ ُيَزك ِ
ّ


















كان اندماج ألفاظ التالوة والتزكية والتعليم تكرر في أربعة مواضع من سور ثالث مع 
تساعد الباحث على  اختالف بسيط في اآلداء اللفظي كالسالف أعاله، يحتوي على أسرار شّتى
ــيا حّتى يعلم الباحث بذلك أّن القرآن مّما ال يقدر عليه البشر اإلتيان  معرفة األعجاز جلـــ
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بمثله. ومن ثّم، الستنباط أسرار اندماج ألفاظ التالوة والتزكية والتعليم ومزاياها من اإلعجاز 
لقرآن الكريم تتضّمن املعاني املفيدة البّد من تعّمق معانيها. إنه مما الريب في أّن كل اآليات فى ا
فى حياة اإلنسان فى عدة جوانبها ومنها التربية. وبعبارة أخرى، إن هذا القرآن هدى للناس، فهي 
هدى فى عملية التربية. وكذلك اآليات التي تشتمل على اندماج لفظ التالوة والتزكية والتعليم 
 ية.فى القرآن لها املعاني املفيدة فى عملية الترب
( معرفة املعانى املعجمية أللفاظ التالوة والتزكية 1ومن ثّم، أغراض البحث فهي 
( 3( معرفة املعانى السياقية أللفاظ التالوة والتزكية والتعليم فى القرآن الكريم؛ 2والتعليم؛ 
معرفة التضمين التربوي من معانى اندماج ألفاظ التالوة والتزكية والتعليم على ضوء التربية 
 إلسالمية. ا
ذي يحّدد ميادين 37: 1985قد ذهب ماجد عرسان الكيالني )
ّ
( إلى أّن هناك اإلطار ال
التربية اإلسالمية ومناهجها يتمثل في قوله جّل وعال الّسابق ذكره أعاله وهو في سور ثالث 
وسورة  164، وسورة آل عمران آية 151و آية  129كالتالي: فقد وردت في سورة البقرة آية 




. وهذه هي ميادين التربية في اإلسالم: }يتلو عليهم آياته{، }ويزك
تي 1الكتاب{، }والحكمة{. ولكل منه مضامين خاصة كما يلي: )
ّ
( ميدان العقيدة اإلسالمية ال
ــ}يتلو عليهم آياته{؛ ) تي 2يعبر عنها في اآلية بـ
ّ





ــ}ويعل تي يعبر عنهابـ
ّ
( ميدان اإلعداد الفكري وتقديم املعارف اإلسالمية ال
ذي يعبر عنه بـــ}والحكمة{.4الكتاب{؛ )
ّ
 ( ميدان اإلعداد الوظيفي ال
 
 بحثال
 التحليل النظري عن املعاني في علم الداللة  .1
اللة هو املعنى. واملراد باملعنى من وجهة نظر إّننا على علم أن أهم املوضوع لعلم الد
تي تمكن  (Ullmann)أوملان 
ّ
فهو العالقة املتبادلة بين اللفظ واملدلول، تلك العالقات ال
فهو مجموعة الحوادث  (Bloomfield)أحدهما من استدعاء اآلخر. واملعنى عند بلومفيلد 





 (.19: 2005العلمّية )فريد عوض حيدر، 
وللمعنى خمسة أنواع، كما قد أشار إليه أحمد مختار عمر في كتابه علم الداللة 
 ( على نحو اآلتي:40 - 36: 1992)
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  (Basic Meaning) املعنى األساس ي .أ 
املركزي يسمى أحيانا باملعنى التصوري أو املعنى األساس ي أو املعنى األولي أو 
. وعلى (Cognitive Meaning)أو املعنى اإلدراكي  (Conceptual Meaning)املعنى املفهومي 
َساٌن 
ْ











 َباِلٌغ.  –ِإن
واملراد باملعنى األساس ي هو املعنى املتصل بالوحدة املعجمية حينما ترد فى أقل 
: 2001وعرف فاتيدا ) (.37: 1998سياق أي حينما ترد منفردة )أحمد مختار عمر، 
( املعنى الليكسمى بأنه املعنى األساس ي املفيد بدون السياق. أو معنى الكلمات 119
 ينما كانت منفردة ألنها إذا تركبت مع الكلمات األخرى يتغير معناها.ح
  (Additional Meaning) املعنى اإلضافي .ب 
املعنى اإلضافي أو العرض ي أو الثانوي أو التضمني وهو املعنى الذي يملكه 
اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصوري الخالص. وهذا النوع من 
لى املعنى األساس ي وليس له معنى الثبوت والشمول وإنما يتغير بتغير املعنى زائد ع
 (.37: 1998الثقافة أو الزمن أو الخبرة )أحمد مختار عمر، 
   (Stylistic Meaning) املعنى األسلوبي .ج 
(. 116: 2001يظهر املعنى األسلوبي بوجود العالقة بين عبارة وسياق )فاتيدا، 
تحمله قطعة من اللغة بالنسبة للظروف االجتماعية  وهذاالنوع من املعنى الذي












 يه األشياء اآلتية :املعنى األسلوبي كما قال فاتيدا قد أثرت عل
أسلوب العاطفة، بحث املتكلم عن معنى الكلمة التي تتعلق بالعاطفة، إذا كنا فى  (1
 الحزن مثال نبحث عن الكلمات املتعلقة به والكالم ال يؤذي على من له حزن؛
أسلوب األغراض، األغراض مثال للسؤال البد للمتكلم من مراعاة الكلمات  (2
 املتعلقة به؛
 أسلوب الوقت؛ (3
 أسلوب املكان. (4
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 (Subjective Meaning) املعنى النفس ي .د 
املعنى النفس ي هو ما يشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دالالت عند الفرد. فهو 
بذلك معنى فردي ذاتي. هناك فرق بين املعنى النفس ي واملعنى اإلدراكي كما فى الجمل 
 اآلتية :










ْوِح ِمَن الَجَسِد"  ُرْوُج الرُّ
ُ
كلمة "َماَت" فى الجملة السابقة تدل على معنى "خ
وهذا املراد باملعنى اإلدراكى، ولكن هناك الفرق فى استعمال اللغة. فى الجملة األولى 




"َماَت" كلمة "َماَت" بمعنى "ت
 (.101: 2001حسب داللتها الظاهرة بالنسبة إلى الحيوان )فاتيدا، 
   (Collocative Meaning) املعنى اإليحائي .ه 
املعنى اإليحائي هو الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على اإليحائي نظرا 
 لشفافيتها. املعنى اإليحائي متأثر باألشياء اآلتية:
: تأثير مباشر، إذا كانت الكلمة تدل على بعض التأثير الصوتي، وهو نوعان  (1
األصوات الذي يحاكيه التركيب الصوتي لإلسم. ويمكن التمثيل له بالكلمات 








ُيْوف العربية : َصِلْيٌل )السُّ
أذهان الناس بالصغر أواألشياء  املباشر مثل القيمة الرمزية للكسرة التي ترتبط
 الصغيرة؛
التأثير الصرفي، يتعلق بالكلمات املركبة والكلمات املنحوتة كالكلمة العربية  (2
َق(؛
َ
َصَق )من َصَهَل وَصل
َ
 َصْهل
 التأثير الداللي، يتعلق بالكلمة املؤسسة على املجاز أي صورة كالمية معبرة. (3
متنوعة، ومنها: النظرية السياقية. وقيل هناك مناهج دراسة املعنى ونظريات متعددة و 
وقد اقترح  إن الكلمة ليس لها معنى بدون السياق. املعنى هي ما يستعمله الناس فى بيئة اللغة.
K. Ammer   ،تقسيما للسياق ذا أربع شعب تشتمل على:69: 1998)أحمد مختار عمر ) 
 (Linguistic Context)السياق اللغوي  .أ 
اإلنجليزية )ومثلها كلمة  ”good“السياق اللغوي يمكن التمثيل له بكلمة 
 "َحَسٌن" العربية أو "َزْيٌن" العامية( التي تقع في سياقات لغوية متنوعة وصفا لـــ:
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 َماٌء. -َهَواٌء  -َدِقْيٌق  -مقادر : ِمل
فإذا وردت في سياق لغوي مع كلمة "َرُجٌل" كانت تعني الناحية الخلقية، وإذا 
وردت وصفا لطبيب مثال كانت تعني التفوق فى األداء )وليست الناحية األخالقية(، 
 وإذا وردت وصفا للمقادير كان معناها الصفاء والنقاوة.
 (Emotional Context) السياق العاطفي .ب 
السياق العاطفي يحدد درجة القوة و الضعف في االنفعال، مما يقتض ي 
رغم اشتراكهما  ”like“اإلنجليزية غير كلمة  ”love“تأكيدا أو مبالغة أو اعتداال. فكلمة 
ُض" رغم اشتراكهما فى 
َ
َرُه" العربية غير كلمة "َيْبغ
ْ
فى أصل املعنى وهو الحب. وكلمة "َيك
 أصل املعنى.
 (Situtional Context)املوقفي السياق  .ج 
سياق املوقف يعنى املوقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة. مثل 
استعمال كلمة "َيْرَحُم" في مقام تشميت العاطس: "َيْرَحُمَك هللُا" )البدء بالفعل(، و في 
لرحمة فى مقام الترحم بعد املوت: "هللُا َيْرَحُمُه" )البدء باالسم(. فاألولى تعني طلب ا
الدنيا، والثانية طلب الرحمة في اآلخرة. وقد دّل على هذا سياق املوقف إلى جانب 
 السياق اللغوي املتمثل في التقديم و التأخير.
 (Cultural Context)السياق الثقافي  .د 
السياق الثقافي يقتض ي تحديد املحيط الثقافي أو االجتماعي الذي يمكن أن 







 االجتماعية املتميزة بالنسبة لكلمة "َزْوَجة
( في تحديد ميادين التربية اإلسالمية 55 - 38: 1985قد ذهب ماجد عرسان الكيالني )
ذي يحّدد ميادين التربية اإلسالمية ومناهجها
ّ
يتمثل في قوله  ومناهجها إلى أّن هناك اإلطار ال
سبحانه:                               
                          ،هذه هي ميادين  (.2: 62)الجمعة




 التربية في اإلسالم: }يتلو عليهم آياته{، }ويزك
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م من عناصر التربية اإلسالمية، فقد أشار القرآن إلى 
ّ
إننا على علم أن املربي أو املعل
ي وتعليمه، دور املعلمين من األنبياء وأتباعهم، وإلى أن وظيفتهم األساسية دراسة العلم اإلله
 وذلك في سورة آل عمران بقوله تعالى:                        
                               
           ،79: 3)آل عمران.) 
وأشار جل جالله إلى أن من أهم وظائف الرسول صلى هللا عليه وسلم تعليم الناس 
الكتاب والحكمة، وتزكية الناس أي تنمية نفوسهم، وتطهيرهم بقوله تعالى:         
                              
        ،129: 2)البقرة.) 
وقد بلغ من شرف مهنة التعليم أن جعلها هللا من جملة املهمات التي كلف بها رسوله 
   صلى هللا عليه وسلم، قال تعالى:                
                                   
      ،164: 3)آل عمران.) 
 اآليات أن للمربي وظيفتين أساسيتين هما:ويتضح من هذه 
التزكية، فاملراد بها التنمية والتطهير والسمو بالنفس إلى بارئها وإبعادها عن الشر  .أ 
 واملحافظة على فطرته؛
التعليم، وهو نقل املعلومات والعقائد إلى عقول املؤمنين وقلوبهم ليطبقوها في  .ب 
 (176 - 169: 1995سلوكهم وحياتهم. )عبد الرحمن النحالوي، 
 املعانى املعجمية أللفاظ التالوة والتزكية والتعليم .2





ْو  –لفظ التالوة مصدر من الفعل ]ت
ُ






[ بمعنى تبعه  –َوتِلْ
ً
َوِتالَوة




ي الحكم ومصدره ت
 )الراغب األصفهاني، 
ٌ
ٌو، وتارة بالقراءة أو تدّبر املعنى ومصدره ِتالوة
ْ
 (.      167: 2009و ِتل
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: 2008أبرز محمد محمد داود في كتابه معجم الفروق الداللية في القرآن الكريم )
تبعه. ثّم خّصصت داللة ( أّن التالوة في اللغة االتباع، يقال تاله يتلوه تلّوا أي 159 - 158
ى 
ّ
ا في قراءة القرآن من تتابع اآليات بشكل منتظم. من هنا يتجل
ّ









 معنى الّتالوة ويظهر ذلك من خالل اللسان التالي: "ِتال
( أّن التالوة تختّص 167: 2009في ضوء ما سبق ذكره أشار أيضا الراغب األصفهاني )
بالتباع كتاب هللا املنّزلة، تارة بالقراءة، وتارة باالرتسام ملا فيها من أمر ونهي، وترغيب وترهيب. 
أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو أخّص من القراءة، فكّل قراءة تالوة، فليس كل قراءة تالوة )الراغب 
 (.  167: 2009األصفهاني، 
 ن التالوة أخّص من القراءة إذ هي قراءة واتباع معا.نتيجة لكل ما سبق أ
 املعنى املعجمي للفظ التزكية .ب 
ا 
َ
ْو  –وأّما لفظ التزكية مشتق من الفعل ]َزك
ُ
ا  –َيْزك وًّ
ُ







ى  –]َزك ِ
ّ










اًء[ بمعنى  أزكى،  –َوت
َ
ونّمى، وزاد، وطّهر. وتظهر تلك َوِتْزك
ى فالٌن أمواله أي أزكى فالن أمواله، ونّماها، وزادها، وطّهرها 
ّ
املعنى من خالل اللسان اآلتي: زك








بأداء الّزكاة. وكذلك إذا قيل "َزك
( عن ابن منظور أن معنى التزكية لغويا 41: 1985ني )(. نقل ماجد عرسان الكيال989: 2008
يهم بها أي تطهرهم، وزكاة املال 
ّ
ي من يشاء أي يصلح. وتزك
ّ
اإلصالح والتطهير والتنمية، يقال يزك
 تطهيره وتثميره وإنماءه. ومن ثّم فاملراد بالزكاة هي الطهارة والنماء والبركة.
ة يشتمل على دالالت لغوية متعددة، تشير التزكيوالنتيجة ملا قد سبق بيانه أن لفظ 
 جميعها إلى ما ينبغي أن تتضّمنه من أنشطة اإلصالح والتنمية والتطهير. 
 املعنى املعجمي للفظ التعليم .ج 
قبل أن يضع معنى لفظ التعليم معجمّيا، يقول أّن لفظ التعليم مصدر من الفعل 
َم 
َّ
ُم  –]َعل ِ
ّ
ْعِلْيًما[. وهو حسب مصطلح –ُيَعل
َ
علم الصرف من األفعال املزيدة الثالثية على  ت
َل  عَّ
َ





ًما[ معناه درى وأدرك وعرف. وكان الفعل ]َعل
ْ
ُم  –ِعل ِ
ّ





مه القراءة أي 751، 749ط، دت: ويتعل
ّ
(، على نحو ما جاء في اللسان: عل
مه الّرماية بمعنى دّرب عليها كما في كالم عمر بن الخطاب: 
ّ
جعله يعرفها فّهمه إّياها، وعل
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فرع من التربية يتعلق بطرق تدريس الطالب أنواع املعارف والعلوم والفنون )أحمد مختار 
 (.1541: 2008عمر، 
( أّن التعليم 580: 2009أبرز الراغب األصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن )
 أن التعليم اختّص بما يكون بتكرير وتكثير ح
ّ
ّتى يحصل منه أثر في واإلعالم في األصل واحد، إال
م واإلعالم اختّص بما كان بإخبار سريع. وأّما تعريف التعليم فقد حّددوه بعض 
ّ
نفس املتعل
ه النفس لتصور تلك املعاني.       م تنبُّ
ّ
 العلماء هو تنبيه النفس لتصور املعاني، وبخالفه إّن التعل





م. وأّما املراد بالتعليم  –]َعل
ّ
ُم[ معناه جعل يدرى، ويعرف، ويدرك، وكذلك له معنى يتعل
َّ
ُيَعل
 هو تنبيه نفس املتعلم لتصور املعاني لذهنه بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفسه.
 
مندمجة وهي التالوة والتزكية املعاني السياقية الندماج ألفاظ  ثالثة متماسكة  .3
 والتعليم نظرا إلى تفسيرها في اآليات القرآنية هي كما يلي:
 معنى لفظ التالوة .أ 
وفي اآليات السابقة التي تكررت في أربعة مواضع من القرآن املجيد مع اختالف بسيط 
ّل جالله: في اآلداء اللفظي أو ترتيب ألفاظها، أن لفظ التالوة يعقبه لفظ آية كما في قوله ج
{       {}         {}       .}  ومن ثّم، فمعنى لفظ تالوة
اآليات هي قراءة القرآن املجيد أو ما توحى من العالمة الدالة على وحدنية هللا جّل جالله 
وعظيم قدرته وبديع تصرفه في السموات واألرض وتوجيه النفوس إلى االستفادة منه واالعتبار 
  به، كما جاء في قوله:                      
       ،وقوله: 190: 3)آل عمران .)                   
                                    
(. ولهذا اللفظ ]تالوة اآليات[ منة تدّل على الهدي إلى الحّق مصحوبا 20 – 17: 88)الغاشية، 
بالدليــل والبرهان دون التقليد والتسليم بال تبصر وفهم وبذا يكون العقل مستقال والدين له 
 مرشدا وهاديا.
وهي الجملة من جمل القرآن الكريم. وكان وقد سمي القرآن بآيات ألّن اآليات جمع آية 
ــــل على صدق الرسول من حيث بالغة اللفظ وكمال املعنى. ــ  كل واحدة من جمل القرآن دليــ
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 معنى لفظ التزكية .ب 
، ومن ثّم، -كما سبقت اإلشارة إليه  -لقد حاول املفسرون تفسير معنى هذا اللفظ 
التزكية هي الطاعة واإلخالص، وفي وجهة نظر لهم في هذا اللفظ عبارات: فقال ابن عباس إن 
ابن جريح هي التطهير من الشرك، وقيل األمر بالزكاة التي تكون سببا للطهرة، وقيل هي 
اإلصالح، وقيل بعضهم هي الدعوة إلى يصيرون به أزكياء، وقيل الشهادة بالتزكية من تزكية 
ألوثان وأنجاس الشك والظاهر العدول، وقيل تطهير الباطن من أرجاس الشرك مثل عبادة ا
بالتكاليف التي تمحص اآلثام وتوصل األنعام، وقيل هي تطهير الروح وتكميل العقل وتهذيب 
 األخالق، وقيل هي تطهير النفوس من رذائل األخالق وانحرافات الجاهلية.
ويستنبط الكاتب لكّل ما قد سبق بيانه أعاله أن التزكية هي تطهير النفس من العقائد 
 لزائفة ووساوس الوثنية وأدرانها ورذائل األخالق وانحرافات الجاهلية.ا
 معنى لفظ التعليم .ج 
من اآليات السابقة التي تكررت في أربعة مواضع تبدو وضيحا أّن لفظ التعليم تليه 
}لفظ الكتاب والحكمة كقوله سبحانه:          .}  وأّما معنى لفظ التعليم
ذي يقرنه لفظ الكتاب فهو تفهيم ألفاظ القرآن واألمر بحفظ ألفاظه ونظمها لتكون معانيه 
ّ
ال
حاضرة و تبيين ما فيه من الفرائض واألحكام كالحالل والحرام واملفروض واملسنون واملواعظ 
والنار وكذلك من  واألمثال والترغيب والترهيب والحشر والنشر والعقاب والثواب والجنة
 السنن وشرائع األنبياء. 
ذي يقرنه لفظ الحكمة، يقال إّن عطف الحكمة 
ّ
وقبل أن يضع معنى لفظ التعليم ال
على الكتاب في اآليات السابقة التي تكررت في أربعة مواضع عطف األخّص من وجه على األعّم 
بأسرار األحكام ومنافعها من وجه، فقد قال بعضهم إّن املراد بالحكمة هي العلم املقترن 
الباعث على العمل بها. ذاك أن سنة الرسول العملية وسيرته صلوات هللا وسالمه عليه في بيته 
ومع أصحابه في السلم والحرب والسفر واإلقامة في القلة والكثرة، جاءت مفّصلة ملجمل 
تصار القول إن تعليم القرآن ومبينة ملبهمه وكاشفة ملا في أحكامه من األسرار واملنافع. وباخ
 الحكمة هو اإلرشاد العملي.
 التضمين التربوي من معاني ألفاظ التالوة والتزكية والتعليم في القرآن الكريم .4
من معاني هذه األلفاظ الثالثة قيم تربوية ترسم للتربية اإلسالمية مجاالت وأهداف 
تي يّؤديها املربين
ّ
 ، يذكر الكاتب منها مايلي:وكما أن للمربين املسلمين وظائف رئيسية ال
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 مجاالت التربية اإلسالمية وأهدافها .أ 
قد سبق البيان أّن اآليات السالفة التي تكررت في املواضع األربعة من القرآن الكريم 
ذي يحدد مجاالت التربية اإلسالمية وأهدافها. ويقتصر هذا اإلطار حقيقيا على 
ّ
تتمثل اإلطار ال
مجة هي التالوة والتزكية والتعليم. وقد الحظ أّن لفظ التالوة اندماج األلفاظ الثالثة املند
}يعقبه لفظ آية كما في قوله جّل جالله:        {}        {}   
    ،}  :و لفظ التعليم تليه لفظ الكتاب والحكمة كقوله سبحانه{   
      .}  ومن ثّم، األلفاظ التي تتمثل مجاالت التربية اإلسالمية تفصيليا هي لفظ
تالوة اآليات والتزكية وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة. أّما مضامين كل األلفاظ فهي كما في 
 النقاط التالية:
ذي يعّبر عن مجال العقيدة  (1
ّ
 اإلسالميةلفظ تالوة اآليات ال
عرف أّن لهذا اللفظ معنى قراءة القرآن املجيد أو ما توحى من العالمة الدالة على 
وحدنية هللا جّل جالله وعظيم قدرته وبديع تصرفه في السموات واألرض وتوجيه 
النفوس إلى االستفادة منه واالعتبار به. عرف لهذا املعنى أّن الغرض من بعثة الرسول 
 
ّ
م ال يعتمد على قراءة آيات القرآن وحدها، بل يتناول أيضا توجيه صلى هللا عليه وسل
النفوس إلى اإلستفادة منها واالعتبار بها بصدد غرس عقيدة التوحيد واالتجاهات 
 اإليمانية في قلوب األّمة.
( أّن قوام تنفيذ التربية 41: 1985في ضوء ما سبق ذكره أشار ماجد عرسان الكيالني )
ن تكوين إيدولوجية عقائدية هدفها غرس عقيدة التوحيد وتمكين االسالمية البّد م
الوالء لإلسالم بين املتعلمين وغرس االتجاهات اإليمانية في قلوبهم وتوجيهها إلى اعتقاد 
 بكمال التوجيه اإللهي في جميع نشطات الحياة.
ذي يعّبر عن مجال التزكية وتعديل السلوك (2
ّ
 لفظ التزكية ال
ما ينبغي أن تتضّمنه من أنشطة  املعنى املعجمي للفظ التزكية هوقد سبق البيان أّن 
تطهير النفس من  اإلصالح والتنمية والتطهير، وأّما املعنى السياقي لهذا اللفظ فهو
 العقائد الزائفة ووساوس الوثنية وأدرانها ورذائل األخالق وانحرافات الجاهلية.
لتربوية بانتزاع ابتعاد املتعلم عن ومن ثّم، فمجال التزكية هذه تبدأ التطبيقات ا
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تي تتمثل في ألوان كثيرة من السلوك 
ّ
على مؤثرات التربية غير اإلسالمية في الفرد وال
ذي والعادات والتقاليد والقيم وأنماط التفكير والتصورات وآثار التر 
ّ
اث املاض ي ال
تسلمه املتعلم من اآلباء. وتعقب هذه الخطوة في النهاية الشروع بتعديل السلوك غير 
 (.  42 – 41: 1985املرغوب به وتعزيز ما هو مرغوب به )عرسان الكيالني، 
ذي يعّبر عن مجال اإلعداد الفكري وتقديم املعارف اإلسالمية (3
ّ
 لفظ تعليم الكتاب ال
ذي يقرنه لفظ الكتاب فهو تفهيم ألفاظ كما قد سبق بيانه 
ّ
أّن معنى لفظ التعليم ال
القرآن واألمر بحفظ ألفاظه ونظمها لتكون معانيه حاضرة و تبيين ما فيه من 
الفرائض واألحكام كالحالل والحرام واملفروض واملسنون واملواعظ واألمثال والترغيب 
لنار وكذلك من السنن وشرائع والترهيب والحشر والنشر والعقاب والثواب والجنة وا
 األنبياء.
ى املعنى الجوهري لهذا اللفظ هو التفهيم ما في القرآن من محتوياته 
ّ
من هنا يتجل
الشاملة. ومن ثّم، يدور منهاج هذا املجال حول تدريب املتعلمين على فهم محتويات 
ان القرآن الكريم الستخراج حاجات جيلهم في ضوء متغيرات العصر واملصر )عرس
 (.48: 1985الكيالني، 
ى هللا عليه وسلم وهو 
ّ
وباختصار القول أّن هذا مطابق بغرض بعثة الرسول صل
 التبيين ما في القرآن من ظواهر الشريعة.
ذي يعّبر عن مجال اإلعداد الوظيفي (4
ّ
 لفظ تعليم الحكمة ال
القرآن بّين فيما سبق أّن معنى تعليم الحكمة باختصار القول إرشاد عملي. إذا كان 
الكريم قد تضّمن الجانب النظري من الحكمة فإّن سيرة رسول هللا صلى هللا عليه 
م تقدم الجانب العملي.
ّ
 وسل
( التربية 1من البيان السابق يبدو أّن هناك ثالتة أهداف من التربية اإلسالمية وهي )
 ( التربية الفكرية.3( التربية الخلقية؛ و )2العقائدية؛ و )
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م وظائف شّتى تقتصر حقيقيا على ألفاظ التالوة 
ّ
يتضح من هذه اآليات أّن للمعل
 والتزكية والتعليم كما في النقاط التالية:
 التالوة (1
وفي اآليات السابقة التي تكررت في أربعة مواضع من القرآن املجيد مع اختالف بسيط 
في اآلداء اللفظي أو ترتيب ألفاظها، أن لفظ التالوة يقرن بلفظ اآلية كما في قوله جّل 
}جالله:         {}        {}        } واملراد بهذه .
م أو املرّبي من اكتشاف ظواهر عظمة اآللهة الواردة في املواد 
ّ
الوظيفة البد للمعل
مين أو املترّبين قدرة على استيعاب 
ّ
تي يجري تدريسها، حّتى يكون للمتعل
ّ
التعليمية ال
 (.85: 2011شّتى األمور املضمونة من الرسائل وتطبيقها )كادر مـ. يوسف، 
 التزكية (2
ويشتمل لفظ التزكية على دالالت لغوية متعددة في معانيه املعجمية، تشير جميعها  
إلى ما ينبغي أن تتضّمنه من أنشطة اإلصالح والتنمية والتطهير. وباختصار يمكن 
القول أن املراد بالتزكية هي اإلصالح  والتنمية والتطهير والسمو بالنفس إلى بارئها، 
 واملحافظة على فطرتها.وابعادها عن الشر 
م أو املرّبي ال تعتمد على نقل العلوم 
ّ
اعتمادا من البيان السابق أّن وظيفة املعل
م وتطهير باطنه من 
ّ
واملعارف واملعلومات وحده، بل تتناول أيضا تهذيب أخالق املتعل
 (.86 – 85: 2011األخالق املذمومة  والسيئة )كادر مـ. يوسف، 
 التعليم (3
لسابقة التي تكررت في أربعة مواضع من القرآن املجيد مع اختالف بسيط وفي اآليات ا
في اآلداء اللفظي أو ترتيب ألفاظها، أّن لفظ التعليم تليه لفظ الكتاب والحكمة كقوله 
}سبحانه:          .}  إستنادا إلى ما قد سبق بيانه من املعاني للفظ
م أو املرّبي تعليم ما في القرآن من 
ّ
تعليم الكتاب والحكمة يبدو أن من وظائف املعل
فة من اإليمانية واألخالق واألحكام املفروضة من أجل مصلحة 
ّ
الرسالة اإللهية املؤل
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 النتائج
( أن 1وبعدما حلل الباحث ألفاظ التالوة والتزكية والتعليم حصل على النتائج منها: )
لفظ التالوة بمعنى القراءة واالتباع، وذلك يكون تارة بالقراءة أو تدبر املعنى وتارة باالرتسام 
يتوهم فيه ذلك؛ حيث أّن في كتب هللا جّل جالله املنّزلة من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما 
( لفظ التعليم بمعنى 3( لفظ التزكية بمعنى االزكاء والتنمية والزيادة والتطهير واإلصالح؛ )2)
جعل الدراية واالدراك، وذلك اختّص بما يكون بتكرير وتكثير حّتى يحصل منه أثر في النفس. 
راءة القرآن املجيد ومن املعاني السياقية يعرف أن لفظ التالوة الذي يقرنه لفظ اآلية أّنه ق
وتوجيه النفوس إلى االستفادة منه واالعتبار به. ولفظ التزكية أنه تطهير النفس من العقائد 
الزائفة ووساوس الوثنية وأدرانها ورذائل األخالق وانحرافات الجاهلية. ولفظ التعليم الذي 
ه تفهيم ألفاظ القرآن واألمر بحفظ ألفاظه ونظمها لتك ون معانيه حاضرة يقرنه الكتاب أنّ
وتبيين ما فيه من الفرائض واألحكام والسنن وشرائع األنبياء، ولفظ التعليم الذي يقرنه 
الحكمة أنه اإليقاف على سنة الرسول العملية وسيرته صلوات هللا وسالمه عليه وباختصار 
ه االرشاد العملي. من ناحية علم التربية اإلسالمية تتضمن ألفاظ التالوة
والتزكية  القول إنّ
م 
ّ
والتعليم املعاني التي تؤيد مجاالت التربية اإلسالمية وأهدافها. وتؤيد بعض عناصرها من املعل
ذي يلزم أن يقوم بهذه الوظائف الثالثة األساسية وهي التالوة والتزكية والتعليم بصدد 
ّ
ال
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